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ABSTRAK 
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Salah satu tujuan Pendidikan Nasional Indonesia dalam UU No 20 Tahun 2003 adalah 
menjadikan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan 
Pendidikan khusunya nilai keimanan tersebut harus terimplementasikan ke dalam seluruh 
elemen pendidikan. Buku ajar merupakan elemen penting dalam pendidikan. Khususnya dalam 
mata pelajaran kimia, buku ajar yang beredar di pasaran belum mencerminkan nilai keimanan. 
Oleh sebab itu perlu dikembangkan buku ajar kimia berbasis keimanan. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk (1) mengembangkan buku ajar kimia berbasis keimanan untuk MA dan SMA-IT 
dan (2) mengetahui kelayakan buku ajar kimia berbasis keimanan untuk MA dan SMA-IT. 
Dalam penelitian ini dikembangkan buku ajar kimia berbasis keimanan mengikuti 
langkah Borg dan Gall (1983) serta mengadaptasi nilai keimanan dari Zarman (2012) yaitu (1) 
menyebutkan asma Allah ke dalam kalimat yang dianggap tidak mengkui eksistensi-Nya dalam 
penciptaan atau pengaturan objek di materi kimia, (2) menghubungkan temuan ilmiah dalam 
kimia dengan ayat Alquran dan Hadist yang terkait, (3) mencantumkan amalan yang terkait 
dengan materi setelah mempelajarinya (4) mencantumkan ilmwuan muslim yang berpengaruh 
di bidang kimia, dan (5) mencantumkan adab-adab dalam menuntut ilmu kimia. Hasil dari 
penelitian ini yaitu buku ajar kimia berbasis keimanan yang telah dikembangkan layak  
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